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1 Ce long article a pour but de restituer à Pierre de Saint-Cloud ce qui, aux yeux de F.Z.,
lui revient: origine normande (à l’encontre de l’opinion de Gaston Paris, qui le croyait
parisien), participation à la rédaction du Roman d’Alexandre dodécasyllabique (seconde
partie  de la  branche IV),  paternité  du tronc primitif  du Roman de  Renard.  L’analyse
menée par F.Z.,  basée sur des éléments linguistiques – scripta,  morphologie, lexique,
style – et qu’il est impossible de résumer en quelques lignes, tient compte également de
la tradition textuelle  des œuvres en question,  et  donc des éléments codicologiques,
ainsi que du contexte culturel et politique de la fin du XIIe siècle.
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